





































































































































う思わない」の 5件法で阿答を求め， positive 
反応の項目には 5点， 4点， 3点， 2点， 1点
を配点して得点化し， negative反応の項目には


































































No. NI NII NID 共通性
5 0.661 0.113 -0.002 0.450 
1 0.617 0.034 0.251 0.445 
2 0.611 0.199 0.122 0.427 
14 0.576 0.035 -0.173 0.363 
13 0.554 0.002 0.044 0.309 
8 0.443 0.009 -0.100 0.206 
3 0.373 0.229 0.267 0.263 
9 0.255 0.567 0.109 0.399 
6 0.203 0.578 -0.004 0.375 
11 0.040 0.644 0.273 0.491 
12 -0.056 0.477 0.478 0.459 
7 0.050 0.174 0.722 0.554 
4 0.004 0.141 0.726 0.546 
10 -0.053 0.334 0.077 0.120 
寄与 2.282 l.567 1.560 5.409 











































































No. D 1 D I D I 共通性
15 0.638 0.112 0.210 0.464 
19 0.610 0.060 0.101 0.386 
24 0.608 0.085 -0.081 0.384 
16 0.598 -0.026 0.264 0.427 
26 0.578 0.145 0.076 0.361 
23 0.558 0.205 0.027 0.354 
28 0.529 0.148 0.041 0.304 
25 0.354 0.441 0.226 0.370 
18 0.149 0.747 0.192 0.617 
17 0.130 0.669 0.282 0.544 
27 0.131 0.561 0.130 0.349 
20 -0.035 0.323 0.387 0.255 
22 0.168 0.294 0.622 0.502 
21 0.159 0.226 0.700 0.566 
































































































TI TII Till 共通性
0.705 -0.231 -0.030 0.551 
0.672 0.002 0.087 0.460 
0.609 -0.017 -0.083 0.378 
0.592 0.024 -0.102 0.362 
0.580 -0.067 0.049 0.343 
0.549 0.031 0.005 0.302 
0.509 0.105 0.023 0.270 
0.035 0.628 0.248 0.457 
0.101 0.594 0.132 0.381 
0.050 0.589 0.079 0.356 
-0.025 0.584 0.054 0.344 
0.005 0.523 0.429 0.457 
0.090 0.250 0.734 0.610 
0.061 0.197 0.696 0.527 














































































t 値平均値 SD 平均値 SD 
NI -0.083 0.951 0.093 0.792 1.481 l. s. 
NII 0.023 0.835 -0.026 0.786 0.440 l. s. 




平均値 SD 平均値 SD 
DI -0.133 0.962 0.148 0.766 2.357 ** 
DII 0.302 0.800 -0.338 0.749 6.051 ** 
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